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1 UVOD 
 
Vsak rejec si prizadeva, da ima v hlevu visoko produktivne in dolgožive krave. Da pridemo 
do takšnih živali, moramo pravilno vzrediti teleta oziroma plemenske telice. Teleta 
predstavljajo kravo jutrišnjega dne. Ko govorimo o primerni reji telet, govorimo o naložbi v 
prihodnost. Številni rejci vzreji telet in plemenskih telic še vedno posvečajo premalo 
pozornosti. Zato smo želeli v diplomskem delu predstaviti pomen dobre vzreje telet in 
plemenskih telic od rojstva do telitve. 
 
Prvi cilj pri vzreji telet je njihovo preživetje. Teleta se rodijo brez pasivne zaščite, ker je 
prehod protiteles skozi posteljico onemogočen. Prvi dan življenja novorojenega teleta je 
ključen za njegovo preživetje. Teletu moramo zagotoviti pravočasen in zadosten vnos 
visoko-kakovostnega mleziva, da povečamo vitalnost in zmanjšamo tveganje za nastanek 
bolezni pri teletu. Prav tako je ključno, da teletu nudimo čisto okolje, saj s tem zmanjšamo 
možnost za nastanek driske, ter dobro prezračenost za zmanjšanje tveganja za nastanek 
pljučnice. Ker pa so starejše živali pogosto vir okužbe, je priporočljivo, da tele čimprej po 
rojstvu ločimo od ostalih živali. 
 
Namen diplomskega dela je bil prikazati pomen mleziva za novorojeno tele, najprimernejšo 
uhlevitev telet v posameznih obdobjih, način pravilne vzreje telet in potek rasti ter razvoja 
teleta in plemenskih telic. Prav tako smo želeli poudariti glavne vzroke za razvoj bolezni pri 
teletih ter prikazati stroške, ki nastanejo z vzrejo plemenske telice. 
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2 PREGLED LITERATURE 
 
2.1 VZREJA TELET OD ROJSTVA DO ODSTAVITVE 
 
Prvi cilj pri vzreji telet je njihovo preživetje. Teleta se rodijo brez pasivne zaščite, ker je 
prehod protiteles skozi posteljico onemogočen. Zato je bistveno, da teleta po porodu čimprej 
zaužijejo mlezivo, saj to vsebuje poleg hranljivih snovi tudi potrebna protitelesa. Za 
preživetje in zdravje teleta je ključno, da dobi mlezivo pravočasno in v zadostni količini. 
Absorpcija protiteles skozi črevesno sluznico se iz ure v uro zmanjšuje (Lavrenčič in Pirman, 
2009).  
 
Priporočljivo je, da teleta takoj po porodu ločimo od matere, saj s tem zmanjšamo možnost 
prenosa mikroorganizmov od matere na tele, prav tako pa imamo boljšo kontrolo nad 
količino zaužitega mleziva. Šest ur po telitvi se prehajanje Ig in drugih makromolekul skozi 
črevesno steno prične močno zmanjševati in 36 ur po telitvi je prehod povsem onemogočen. 
Zato moramo poskrbeti, da omogočimo pravočasno zauživanje zadostne količine mleziva 
(Lavrenčič in Pirman, 2009).  
 
2.1.1 Spreminjanje kakovosti mleziva po telitvi 
 
Prvo mlezivo je najkakovostnejše zato si moramo prizadevati, da ga uporabimo čimprej po 
porodu. Črevesna stena pri novorojenem teletu je popolnoma prepustna le prvih nekaj ur, 
kar omogoča absorpcijo kompletne beljakovinske molekule v krvni obtok. V preglednici 1 
prikazujemo spreminjanje kakovosti mleziva prvih 72 ur po telitvi (Habe in Klopčič, 2006).  
 
Preglednica 1: Spreminjanje sestave mleziva prvih 72 ur po telitvi (v %) (Habe in Klopčič, 2006: 8) 
Čas Voda Beljakovine Maščoba Laktoza Pepel 
kazeini albumini in globulini 
Ob telitvi 66,4 5,57 16,92 6,5 2,13 1,37 
po 12 urah 79,1 4,47 8,98 2,5 3,51 1,04 
po 24 urah 84,4 4,23 2,63 3,6 4,24 0,97 
po 36 urah 80,8 4,08 1,64 2,1 4,14 0,95 
po 48 urah 86,3 3,91 1,23 3,7 4,51 0,93 
po 60 urah 86,0 3,62 1,08 3,7 4,38 0,91 
po 72 urah 86,0 3,55 1,06 3,9 4,63 0,99 
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Mlezivo vsebuje različna protitelesa oziroma imuno-globuline  od katerih prevladuje imuno-
globulini G. Naloga Ig je, da se vežejo na mikroorganizme in druge telesu škodljive snovi 
ter jih tako uničijo in odstranijo iz telesa. Kri matere vsebuje pet do deset-krat manj protiteles 
kot mlezivo. Mlezivo lahko vsebuje od 9 do 186 g IgG na liter, zaradi česar kakovost mleziva 
zelo variira (preglednica 2) (Lavrenčič in Pirman, 2009). 
 
Preglednica 2: Sestava mleziva, prehodnega mleka in mleka (Lely, 2009: 15) 
Zaporedna molža 1. 2. 3. Običajno mleko 
Suha snov (%) 23,9 17,9 14,1 12,9 
Maščoba (%) 6,0 5,4 3,9 4,0 
Proteini (%) 14,0 5,1 5,1 3,1 
Laktoza (%) 2,7 9,9 4,4 5,0 
IgG (mg/mL) 48,0 25,0 15,0 0,6 
Minerali (%) 1,1 1,0 0,8 0,7 
Vitamin A (ug/dL) 295,0 190,0 113,0 34,0 
 
Lavrenčič in Pirman (2009) navajata, da mlezivo poleg protiteles vsebuje tudi nespecifične 
obrambne snovi, kot so laktoperoksidaze, laktoferin in lizosome, ki zavirajo rast bakterij v 
črevesju telet. V mleku so tudi bele krvničke, ki ob sesanju nepoškodovane preidejo v črevo 
teleta in od tam v krvni obtok. Mlezivo vsebuje tudi razne hormone, rastne faktorje, citokine, 
encime, poliamine in nukleotide.  
 
Lavrenčič in Pirman (2009) ugotavljata, da so vse te sestavine mleziva ključne za normalen 
razvoj teleta. Rastni faktorji vplivajo na presnovo hranljivih snovi, na delovanje endokrinih 
žlez in pasivno zaščito novorojenega teleta. Najbolj znana rastna faktorja sta inzulinu 
podobna rastna faktorja I in II, ki skupaj z inzulinom spodbujata dozorevanje sluznice 
črevesja in stimulativno vplivata na njeno zmožnost absorpcije hranljivih snovi. Mlezivo 
vsebuje takoj po telitvi okoli 24 % suhe snovi od tega predstavljajo Ig in albumini polovico. 
V primerjavi z mlekom vsebuje mlezivo več beljakovin, maščob, v maščobi topnih 
vitaminov, rudninskih snovi in različnih encimov, a manj laktoze. 
 
Kakovost mleziva je pogojena z vsebnostjo Ig v njem. Dobro mlezivo naj bi vsebovalo 
najmanj 50  g IgG/L kar pa v praksi ni pogost primer. Do razlike v kakovosti mleziva prihaja 
zaradi individualne razlike med molznicami. V povprečju je vsebnost IgG v mlezivu od 20 
do 110 g IgG/L. Vsebnost Ig je odvisna tudi od mlečnosti krav, saj imajo krave z večjo 
mlečnost manjšo vsebnost IgG. Z zaporedno telitvijo se vsebnost IgG v mlezivu povečuje. 
Zato imajo prvesnice praviloma v mlezivu manjšo vsebnost IgG kot molznice v tretji ali višji 
laktaciji. Na kakovost mleziva vplivajo tudi drugi vplivi kot so: sezona telitve, kondicija 
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krav, predčasna telitev in zdravstveno stanje krav, ki pa so med seboj povezani. Pomemben 
pa je tudi vpliv okolja (Lavrenčič in Pirman, 2009). 
 
V preglednici 3 prikazujemo kako se s starostjo oz. zaporedno laktacijo spreminja 
koncentracija IgG. Z zaporedno telitvijo se vsebnost IgG v mlezivu praviloma povečuje. 
Najmanjšo vsebnost IgG v mlezivu imajo prvesnice, nato pa se vsebnost IgG iz laktacije v 
laktacijo povečuje. Po peti laktaciji pa začne ponovno upadati (Lely, 2009).  
 
Preglednica 3: Povprečna koncentracija IgG v mleziva krav v različnih laktacijah (Lely, 2009: 16) 
Zaporedna laktacija Koncentracija IgG (mg/mL) 
1 42,8 
2 42,8 
3 50,8 
4 56,6 
>5 55,5 
 
Za dosego zadostne pasivne imunosti teleta mora biti 24 oziroma 48 urah po telitvi 
koncentracija IgG v krvni plazmi večja od 10 mg/mL. Premajhna vsebnost IgG v krvni 
plazmi je vzrok za pogin kar 31 % telet v prvih treh tednih po telitvi. Za dosego pasivne 
odpornosti telet morajo ta zaužiti od 100 do 200 g Ig iz mleziva povprečne kakovosti 
(Lavrenčič in Pirman, 2009).  
 
Da pridemo do kakovostnega mleziva, je potreben primeren in kakovosten krmni obrok proti 
koncu presušitve. Krava se v zadnjih dveh mesecih pred telitvijo pripravlja na naslednjo 
laktacijo. Pri tem je pomembno, da krav ne krmimo s prebogato krmo, saj ima to za posledico 
mlezivo slabše kakovosti. Krava naj bi po porodu imela sedem do osem litrov mleziva, saj 
se s povečevanjem količine mleziva količina protiteles praviloma ne povečuje. Zato je zelo 
pomembno, da stalno preverjamo kakovost mleziva (Habe in Klopčič, 2006). 
 
Zaradi velike razlike v kvaliteti mleziva je pomembno, da ga pred napajanjem testiramo. 
Kakovost mleziva lahko izmerimo z refraktometrom ali pa s kolostrometrom. Refraktometer 
je naprava s katero izmerimo vsebnost saharoze v mlezivu, ta vrednost pa je povezana z 
vsebnostjo IgG v mlezivu. 22 % saharoze v mlezivu pomeni 50 mg IgG/mL. Na podlagi tega 
presodimo ali gre za dober mlezivo. Prednost refraktometra je v tem, da lahko kakovost 
mleziva hitro in enostavno izmerimo, ter da rezultat ni odvisen od temperature mleziva 
(Lely, 2009). Refraktometer je prikazan na sliki 1.  
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Slika 1: Refraktometer (Growel, 2016: 16) 
 
Drug način merjenja kakovosti mleziva je merjenje s kolostrometrom, s katerim merimo 
vsebnost protiteles v mlezivu. Kolostrometer je prikazan na sliki 2. Ko preverjamo kvaliteto 
mleziva s kolostrometrom ga vstavimo v valj s mlezivom. S kolostrometrom merimo 
razmerje med koncentracijo protiteles in gostoto mleziva. Večja gostota mleziva pomeni 
večjo vsebnost protiteles v mlezivu. Meritve izvajamo, ko ima mleko 25-30 oC, saj 
temperatura vpliva na gostoto mleziva. Barvna lestvica na kolostrometru nam prikaže ali gre 
za dobro, povprečno ali slabo mlezivo (Growel, 2016).    
 
Preglednica 4: Izmerjena kakovost mleziva s pomočjo kolostrometra (Lely, 2009: 17) 
Barva Kvaliteta Gostota (enota) Koncentracija IgG (mg/mL) 
Zelena dobra >1,074 >50 
Oranžna srednja 1,036-1,046 20-50 
Rdeča slaba <1,035 <20 
 
Preglednica 4 prikazuje kakovost mleziva izmerjeno s pomočjo kolostrometra in sicer, če se 
barvna lestvica obarva zeleno je vsebnost IgG v mlezivu več kot 50 mg/mL mleka in je 
primeren za napajanje novorojenih telet. Rumeno oziroma svetlo zeleno obarvana barvana 
letvica predstavlja mlezivo z vsebnostjo 20 do 50 mg IgG/mL in je primeren za napajanje 
ena do dva dneva starih telet. Rdeče obarvanje pa predstavlja mlezivo slabše kakovosti, ki 
vsebuje manj kot 20 mg IgG/mL (Lely, 2009). 
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 Slika 2: Kolostrometer (Growel, 2016: 16)   
 
Sestava mleka se začne po prvem dnevu spreminjati, saj močno upada vsebnost suhe snovi 
in sicer predvsem beljakovin. Sestava mleka je že šesti dan po telitvi zelo podobna 
normalnemu mleku (Lavrenčič in Pirman, 2009). 
 
Vsebnost protiteles v krvi drugi do sedmi dan po rojstvu telet kaže kako uspešno je napajanje 
s mlezivom. V tem času morajo imeti teleta vsaj 5 g protiteles/L krvi. Teleta z manjšo 
vsebnostjo Ig bodo trpela posledice celo življenje. S tem je povečano tveganje za razvoj 
driske, respiratornih bolezni ter posledično nastanejo večji stroški zdravljenja oziroma se 
poviša stopnja umrljivosti telet. Iz takšnih telet se bodo razvile plemenske telice z manjšo 
telesno maso, ki bodo ob prvi osemenitvi starejše (Growel, 2016)  
 
2.1.2 Shranjevanje mleziva 
 
Da preprečimo kvarjenje viškov mleziva je priporočljivo, da viške mleziva shranimo na 4 
°C saj tako preprečimo razvoj mikroorganizmov, ki vplivajo na absorpcijo zaščitnih snovi. 
Tako hranjeno mlezivo je obstojno 4 dni. Za dolgotrajnejše shranjevanje pa mlezivo 
shranjujemo v zamrzovalnih skrinjah. S tem se vsebnost Ig ne zmanjšuje in tako ga lahko 
shranimo tudi za daljši čas. Z zamrzovanjem mleziva se zmanjšuje vsebnost laktoferina in 
lizocima v mlezivu in tako tele zaužije manj kvalitetno mlezivo. Prav tako pa moramo biti 
pozorni pri gretju mleziva, da ga ne pregrejemo čez 60 °C (Lavrenčič in Pirman, 2009).  
 
Za podaljšanje obstojnosti mleziva se lahko poslužujemo tudi pasterizacije pri nižji 
temperaturi (60 oC) in daljšem času (60 min). Pasterizacija je za rejce priporočljiva, ker so 
teleta, ki so zaužila pasterizirano mlezivo imela po 24 urah v krvni plazmi več Ig prav tako 
pa je takšno mlezivo dlje časa obstojno na sobni temperaturi. Mešanja mleziva različnih krav 
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se ne smemo posluževati, ker s tem povečamo tveganje za prenos bolezni z okuženih molznic 
na teleta. (Lavrenčič in Pirman, 2009).  
 
2.1.3 Uporaba mastitičnega mleka za napajanje telet 
 
Za teleta takoj po telitvi ni primerno mlezivo obolelih krav in krav z mastitisom. V kolikor 
ima krava ob telitvi mastitis, moramo za prvi napoj njenega teleta uporabiti mlezivo drugih 
krav. Darovalka mleziva mora biti zdrava, v ustrezni kondiciji, prav tako pa naj ne bi bila 
količina namolzenega mleziva izbrane darovalke večja od 8,5 litrov (Lavrenčič in Pirman, 
2009). 
 
Teleta tudi ne smemo napajati z mastitičnim mlekom, ki vsebuje antibiotike, ker s tem v 
teleta vnašamo povzročitelje mastitisa, ki lahko razvijejo rezistenco na antibiotike zaradi 
česar pride do pogostejšega obolevanja teh živali za mastitisom. Antibiotiki lahko porušijo 
naravni tok prebave, ker lahko vplivajo na delovanje zaželenih vrst mikroorganizmov v 
prebavilih telet (Lavrenčič in Hohler, 2014).  
 
2.1.4 Uporaba mlečnega nadomestka za teleta  
 
V prvih treh tednih po telitvi vamp teleta še ne deluje in v njem še ni značilne mikroflore. 
Zato lahko tele v tem času zauživa le tekočo krmo. Teden po telitvi, ko tele preneha z 
zauživanjem mleziva, mu lahko kot vir hranljivih snovi nudimo mleko ali pa kakovosten 
mlečni nadomestek. Prehod iz mleziva oziroma mleka na mlečni nadomestek mora biti 
postopen. Pri tem moramo biti pozorni na temperaturo napoja, ki ne sme biti pod 35 oC ter 
na higieno mlečnega nadomestka in posode iz katere teleta napajamo. Mlajša teleta 
potrebujejo mlečni nadomestek boljše kakovosti oziroma nadomestek z bolj kakovostnimi 
sestavinami, medtem ko lahko starejša teleta napajamo z mlečnim nadomestkom, ki je manj 
koncentriran. Napajanje telet z mlečnim nadomestkom, ki vsebuje premalo mleka v prahu, 
ima za posledico slabši prirast telet v prvem mesecu, kar zavira razvoj žleznega parenhima 
v vimenu (Lavrenčič in Hohler, 2014). 
 
Pri napajanju telet pa moramo biti pozorni, da napoj ne preide v predželodec, saj se tako 
poveča nevarnost pojava prebavnih motenj. Če teleta sesajo iz prenizko nameščenih veder 
se pri tem ne tvori želodčni žleb in tako preide del napoja v predželodce. Pri pitju napoja 
neposredno iz vedra pa je nevarnost, da teleta potopijo tudi nosne odprtine v napoj, ki preide 
v dihalne poti in onemogoči normalno dihanje. Prav tako ta teleta pogosteje sesajo druge 
objekte v boksu in vase vnašajo škodljive snovi (Lavrenčič in Hohler, 2014). 
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2.2 NAMESTITEV TELET PO TELITVI  
 
Za teleta je takoj po rojstvu najbolj primerno, da jih uhlevimo v individualne bokse z zunanjo 
klimo (igluje, boksi na odprtem), saj nam to predstavlja številne prednosti in preprečuje 
okužbe s tem pa izboljšamo rezultate vzreje telet. Slika 4 prikazuje igluje, kot primer dobre 
uhlevitve za teleta po rojstvu. Individualne bokse moramo pred naselitvijo novega teleta 
očistiti in razkužiti. Tak način uhlevitve nam omogoča enostavno krmljenje in spremljanje 
zdravja telet. Teleta so med sabo fizično ločena, kar onemogoča prenos bolezni z 
medsebojnim lizanjem in sesanjem. Pri tem načinu uhlevitve moramo teletom zagotoviti 
suha ležišča ter zaščito pred vremenskimi pogoji. Tako uhlevljena teleta imajo nenehen 
dostop do svežega zraka z malo škodljivimi plini. Teletom moramo zagotoviti posodo za 
trdo in tekočo krmo, ter stik z očmi med teleti (GEA Farm Technologies, 2012). 
 
Na sliki 3 prikazujemo najprimernejše načine uhlevitve v posameznem starostnem obdobju 
telet. V preglednici 5 pa je razloženo v katerem od oddelkov v hlevu na sliki 3 je 
najprimernejša uhlevitev telet in plemenskih telic v posameznem starostnem obdobju. 
Navedene pa so tudi najpomembnejše spremembe v posamezni fazi vzreje telet in 
plemenskih telic.  
 
 
 
Slika 3: Namestitev telet v posameznih starostnih obdobjih (GEA Farm Technologies, 2012: 6) 
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Preglednica 5: Namestitev telet v posameznih starostnih obdobjih (GEA Farm Technologies, 2012: 6)  
 Starost Faza Uhlevitev  Legenda 
(glej slika 3) 
Prvih 6 
mesecev 
ločeno od 
starejših 
živali 
0 - 0,5 
meseca 
faza mleziva individualna 
uhlevitev 
(iglu) 
krmljenje 
mleziva (čas, 
količina, 
kakovost), 
spremljanje 
zdravja 
K1 
0,5 - 3 
mesecev 
faza vzreje skupinska 
uhlevitev 
individualno 
avtomatsko 
krmljenje, 
odstavitev 
K2 
4 - 6 
mesecev 
faza rasti skupinska 
uhlevitev 
skupinsko 
krmljenje, 
spremljanje 
telesne mase 
(prirastov) 
Y1 
 
 7 - 12 
mesecev 
faza 
pubertete 
skupinske 
uhlevitve z 
udobnimi 
ležišči 
paša, 
optimizacija 
prehrane   
Y2 
 
 13 - 18 
mesecev 
reja telic 1 skupinska 
uhlevitev z 
udobnim 
ležiščem 
spremljanje 
pojatev, 
osemenitev v 
optimalnem 
času 
Y3 
 19 - 25 
mesecev 
reja telic 2 skupinska 
uhlevitev z 
udobnim 
ležiščem 
prilagoditev 
na nov 
obrok, 
priprava na 
telitev  
Y4 
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Slika 4: Individualni boksi za teleta (GEA Farm Technologies, 2012: 10) 
 
Skupinska vzreja telet do odstavitve kljub nekaterim prednostim ni priporočljiva, saj lahko 
pride do medsebojnega sesanja telet in s tem do trajne poškodbe zasnove vimena. Prav tako 
moramo biti pozorni, da med seboj ne mešamo teleta različnih starosti. Po odstavitvi pa telice 
uhlevimo v skupinske bokse do največ 10 živali, ki morajo biti izenačene po telesni masi. S 
tem preprečimo, da bi močnejše živali preprečile dostop do krme šibkejšim in posledično 
zagotovimo enakomernejši prirast in razvoj živali. Prav tako pa nam je omogočeno, da lahko 
krmne obroke bolje prilagodimo določeni skupini živali glede na njihove potrebe. Te skupine 
naj bi se ohranile vse do telitve. Telice, ki zaostajajo v rasti, jih preselimo v individualne 
bokse in nato vrnemo v izvorno skupino (Lavrenčič in Hohler, 2014). 
 
Hlevi namenjeni za teleta in plemenske telice morajo biti ločeni od hlevov za krave 
molznice, da s tem preprečimo prenos bolezni. Zdravstveno stanje živali v odprtih hlevih je 
boljše, saj onemogočajo razvoj povzročiteljev bolezni zaradi škodljivih plinov in previsoke 
zračne vlage, posledično pa so tudi rezultati vzreje mlade živine boljši. Odprt tip hleva 
omogoča zadostno količino svetlobe. Le v zimskem času je potrebno osvetljevaje z umetno 
svetlobo, in potrebno je zagotoviti zaščito živali pred vetrom in padavinami (protivetrne 
mreža ali naravna ovira) (Lavrenčič in Hohler, 2014). 
 
Skupinska uhlevitev pa poleg ugodnega počutja živali v skupinah olajša tudi delo rejca, ter 
omogoča prostorski prihranek. Pri skupinski uhlevitvi moramo paziti, da razlika v starosti ni 
več kot 10 dni, dostop do krme pa mora biti omogočen vsem živalim hkrati. Prostor ob 
krmilni mizi mora biti tako za plemensko telico širok od 50 do 70 cm in 15 do 20 cm nad 
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nivojem stojišča živali (GEA Farm Technologies, 2012). Primer skupinske uhlevitve je 
prikazan na sliki 5.  
 
 
Slika 5: Skupinska uhlevitev telet (GEA Farm Technologies, 2012: 26) 
 
2.3 VZREJA TELET (OD 8. TEDNA DO 1. LETA STAROSTI) 
 
Teleta postopoma preidejo iz mleka na močno krmo in seno ter se tako razvijejo iz 
monogastričnih živali v prežvekovalce. Pri teletih igra glavno vlogo pri prebavi vamp, glavni 
vir energije pa za teleta predstavljajo mleko ali mlečni nadomestek. Kasneje pa mleko 
oziroma mlečni nadomestek nadomestimo z močno in voluminozno krmo pri čemer pa se 
morajo papile vampa razviti že pred tem, da omogočajo absorpcijo hranil (GEA Farm 
Technologies, 2012). 
 
Želodec pri teletih je sprva še majhen in nerazvit. Pri novorojenem teletu je volumen 
siriščnika 1,5 do 2,0 L, volumen vampa pa le 0,75 L. Nato se vamp pri teletu od 3. do 8. 
tedna hitreje razvija kot samo tele in pri 8 tednih siriščnik in vamp obsegata 6 L. Po odstavitvi 
obsega vamp teleta 14 L, siriščnik pa 7 L. Pri odraslem teletu pa je razmerje med vampom 
in siriščnikom 90:10 (GEA Farm Technologies, 2012). 
 
Teleta se postopoma privadijo na koncentrirano krmo in seno. Ko zaužijejo 1,5 do 2 kg suhe 
krme na dan, jih lahko odstavimo. Stena vampa pri mladih teletih vsebuje zelo male papil. S 
krmljenjem sena in močne krme je stimuliran razvoj vampa. Prav tako pa moramo teletom 
od prvega tedna starosti naprej tudi nuditi dostop do vode, saj potrebujejo 10 % svoje telesne 
mase vode na dan (GEA Farm Technologies, 2012). 
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Slika 6: Razvoj resic pri teletu: 1- krmljenje samo z mlekom, 2- krmljenje z mlekom in senom , 3- krmljenje z 
mlekom in močno krmo (GEA Farm Technologies, 2012: 16) 
 
Slika 6 prikazuje kako je razvoj resic pri teletu odvisen od krme, ki jo teletu nudimo v času 
njegove rasti.  
 
Ko imajo teleta primerno razvit predželodec, jih lahko odstavimo. S tem pa je povezana tudi 
normalna rastna krivulja, zauživanje in izkoriščanje krme. Teleta moramo na odstavitev 
postopoma privaditi in sicer z izpuščanjem enega izmed napajanj v zadnjem tednu ali pa z 
zmanjševanjem količine mleka oz. mlečnega nadomestka. Tako začnejo teleta zaradi 
pomanjkanja hranljivih snovi zauživati večje količine močne in voluminozne krme, da 
pokrijejo potrebe po hranljivih snoveh. Teleta lahko odstavimo, ko najmanj v dveh 
zaporednih dneh pojedo 1,5 kg močne krme (Lavrenčič in Hohler, 2014).  
 
Močna krma za teleta mora imeti veliko prebavljivih snovi, kar omogoča obsežno 
fermentacijo hlapnih maščobnih kislin, ki pospeši razvoj resic v vampu in s tem poveča 
njegovo absorpcijsko sposobnost. Močna krma za teleta mora biti okusna, da jo teleta rada 
zauživajo (Lavrenčič in Hohler, 2014). 
 
Telice naj bi ob odstavitvi imele telesno maso okrog 100 kg in višino vihra med 90 in 
100 cm. Pri telesni masi 100 kg lahko teličke zaužijejo do 2,5 kg močne krme. Na začetku 
mrva predstavlja 5 % ponujenega krmnega obroka, na koncu pa 15 % (pri starosti 4 
mesecev). Odstavljenim teletom moramo zagotoviti stalen dostop do čiste in pitne vode že 
od njihovega rojstva naprej, saj s tem vplivamo na zauživanje močne krme in s tem na prirast 
telesne mase. Z dostopnostjo do vode po volji, se pojavnost driske ne povečuje, prav tako pa 
ne zavira zauživanje mleka oziroma mlečnega nadomestka. Pitje vode je pomembno tudi 
zato, ker se s tem zmanjša pogostost pojavljanja nekaterih oblik obnašanja kot so lizanje in 
grizenje ograd, zvijanje jezika, zmanjšuje pa tudi kronični stres (Lavrenčič in Hohler, 2014). 
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2.4 BOLEZNI PRI TELETIH KOT POSLEDICA NAPAK V MANAGMENTU 
 
Preprečevanje bolezni je najbolj učinkovit in finančno ugoden ukrep pri vzreji telet, saj 
zagotavlja največ možnosti za optimalno rast in kasnejšo produktivnost živali. Novorojena 
teleta še nimajo razvitega imunskega sistema oziroma je slabo razvit, zato je ključno, da v 
tem obdobju preprečujemo vnos in širjenje bolezni. Imunski sistem telet se razvije šele z 
zauživanjem mleziva. V kasnejšem obdobju moramo teletu zagotoviti visokokakovostno 
mleko ali mlečni nadomestek, močno krmo ter zagotoviti neomejen dostop do vode. Stres je 
prav tako dejavnik, ki zavira imunski sistem telet. Stres povzročajo premiki oziroma prevozi 
telet, nenadne spremembe krmnega obroka, slabo prezračevanje, temperaturna nihanja, 
prepih kar vse pripomore k razvoju bolezni. Pri vzreji telet si moramo prizadevati, da teleta 
ne izpostavljamo bakterijam, virusom in parazitom (Lavrenčič in Hohler, 2014).  
 
Teleta v prvih tednih po rojstvu še nimajo popolnoma razvitega in aktivnega imunskega 
sistema kot prikazuje slika 7. Prav tako pa se jim v tem času zmanjša vsebnost z mlezivom 
prejetih zaščitnih snovi (pasivna imunost) zato so v tem času še posebej izpostavljena 
obolenjem (Lavrenčič in Hohler, 2014). 
 
 
Slika 7: Odpornost teleta (Slatnar, 2013) 
  
 
Teleta so v drugem in tretjem tednu še posebej občutljiva, saj se jim zmanjša pasivna 
odpornost (mlezivom). Imunski sistem telet (aktivna zaščita) pa v tem času še ni razvit.  
 
Zato je finančno veliko bolj ugodno, da se poslužujemo preventivnih ukrepov kot pa 
zdravljenja. Mednje sodijo takojšnja ločitev novorojenega teleta od matere, saj s tem 
onemogočimo prenos bolezni na tele. Pomembna je  higiena hleva, teleta moramo namestiti 
v čiste, razkužene hleve ter poskrbeti za suh nastilj. Krmo in vodo ne postavimo na tla, da 
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preprečimo onesnaženje z blatom. Da se izognemo driski zaradi nepravilne prehrane 
moramo poskrbeti za primerno temperaturo, koncentracijo napoja, ter pravilen položaj 
napajanja. Prav tako pa moramo teletom zagotoviti pravočasen in primeren dostop do sena 
in močne krme. Bolne živali pa je potrebno izolirati, da preprečimo širjenje bolezni. Pravilno 
razvrščanje po starostnih skupinah omejuje prenos bolezni. Dela se vedno lotimo najprej pri 
najmlajših živalih ter nato pri najstarejših. Preprečiti moramo prekomerno gostoto naselitve. 
Izogibanje paše za teleta mlajša od 6 mesecev. Na podlagi posveta z veterinarjem, v pravem 
trenutku in dosledno se lahko preventivno poslužujemo tudi cepljenj (Lely, 2009; Orešnik, 
2001).   
 
2.4.1 Driska pri teletih  
 
Driske se pri teletih najpogosteje pojavljajo zaradi napak v prehrani ali pa okužbe s 
patogenimi mikroorganizmi. Driska pri teletih je največkrat posledica slabe higiene posode, 
napak v prehrani zaradi neustrezne oskrbe z mlezivom (prepozno napajanje s premajhno oz. 
preveliko količino ali pa nekakovostnim mlezivom) in zaradi neustrezne temperature napoja 
(pod 37 °C). Drugi vzroki za pojav drisk so še sesanje teleta iz neočiščenega ali s patogenimi 
mikroorganizmi okuženega vimena, pokvarjena mrva ali štarter, umazana pitna voda, 
nastanitev telet v slabo očiščen hlev in /ali v hlev, kjer so prisotne specifične okužbe (Kaske, 
2008, cit. po Lavrenčič in Hohler, 2014). Driska pa je lahko posledica tudi stresnih 
dejavnikov in sicer transporta, cepljenja, odstranjevanja rogov in vremena. Driske, ki so 
posledica napak v prehrani niso dolgotrajne in tako ne povzročajo velikih in resnih poškodb 
resic v črevesju, posledično pa tudi niso prizadeti njihovi prirasti. Vendar lahko teleta kljub 
temu izgubijo velike količine telesne tekočine ki jo je potrebno nadomestiti (Lavrenčič, 
2008). 
 
V prvem mesecu življenja je največja grožnja za zdravje teleta driska. Driska pri teletih ni 
samo glavni vzrok smrti ampak tudi vodi do znatne upočasnitve rasti. Teleta se lahko okužijo 
z bakterijam (E-coli, Salmonella), virusi (Rota, Korona) in paraziti (kriptosporidi, 
kokcidioza, želodčni in črevesni črvi). Obdobje v katerem se pojavi driska nam lahko pove 
za katero obliko driske gre. Driska zaradi nepravilne prehrane se pojavi med 1 in 3 tednom 
starosti. Ko se pri teletih pojavi driska je ključno, da takoj ukrepamo. Zaradi driske teleta 
hitro izgubijo vodo iz telesa, kar vodi do dehidracij. Ko pri teletih opazimo drisko vzamemo 
vzorec blata, da lahko določimo povzročitelja driske. Nato tele čimprej zdravimo (Lely, 
2009).   
 
Do drisk  zaradi prehrane pride zaradi krmljenja teleta s preveliko količino mleka naenkrat 
ali pa neprimerne temperature mleka. Driska je lahko tudi posledica nezadostnega mešanja 
mlečnega nadomestka, zaradi česar pride do Maillardove reakcije. Pozorni pa moramo biti 
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tudi na pravilno napajanje s katerim nastane refleksni žleb in mleko prehaja neposredno v 
siriščnik v nasprotnem primeru pa refleks ne deluje pravilno, mleko preide v vamp, kjer 
fermentira in pride do omejene absorpcije hranil (Lely, 2009).  
 
2.4.2 Pljučnica pri teletih  
 
Bolezni dihal so drugi glavni vzrok poginov pri teletih. Približno 15 do 20 % telet na kmetiji 
s kravami molznicami trpi zaradi bolezni dihal. Najbolj dovzetna za bolezen dihal so teleta 
med drugim in devetim mesecem starosti.  Do težav z dihali večinoma pride zaradi okužbe 
z virusi in bakterijami. Tveganje za pojav pljučnice se poveča v obdobju spremenljivega 
vremena, visoke vlage (>80 %), velike temperaturne razlike med dnevom in nočjo, slabe 
klime v hlevu. Pljučnico lahko preprečimo z optimizacijo pogojev v hlevu (prezračevanje, 
dezinfekcijska sredstva, porodnišnica, individualni boksi za teleta) in preventivnim 
cepljenjem (Lely, 2009). 
 
Pogost vzrok za razvoj pljučnice pri teletih je nezadostna oskrba telet s mlezivom v prvih 
urah življenja ali neustrezna prezračenost hleva v katerem je tele. Pljučnica ima velik vpliv 
na rast in produktivnost bodočih krav molznic, zato je ključno preprečevanje in zgodnje 
odkrivanje ter pravočasno zdravljenje bolezni. Do pojava pljučnice pride zaradi različnih 
vzrokov. Če teleta ostanejo v istem hlevu kot so krave molznice ali pa če so teleta nameščena 
v vlažnem, slabo prezračenem hlevu, kjer se zadržujejo plini, prah in plesni, je tveganje za 
pojav pljučnice veliko večje, kot če so teleta takoj po rojstvu premeščena v individualne 
bokse zunaj hleva oz. v ločenem prostoru. Prav tako je nujno, da tele dobi mlezivo čimprej 
po rojstvu, s tem dobi potrebno zaščito s protitelesi. Posode s katerimi napajamo teleta 
morajo biti vedno čiste. Vir okužbe lahko predstavlja tudi voda, posoda za napajanje, 
glodalci, ptice, živali in ljudje. Če se bolezen pojavi po sedmih dneh življenja teleta, je to 
posledica okolja v katerem se tele nahaja (McGurik, 2017). 
 
2.5 RAST IN RAZVOJ TELET IN PLEMENSKIH TELIC 
 
Teletom oziroma plemenskim telicam moramo skozi vsa obdobja vzreje nuditi primerno 
prehrano, saj lahko le tako dosežemo ustrezen prirast. Finančno najbolj ugodno je, da 
semenimo plemenske telice pri 13 do 14 mesecih starosti (390 do 420 kg) in tako telijo pri 
starosti 23 do 24 mesecev in takrat dosegajo 90 % odrasle velikosti (590 do 640 kg). Poleg 
prehrane pa moramo biti pri vzreji telet in plemenskih telic še posebej pozorni na način 
uhlevitve, dostopnost krme, krmil in pitne vode (Lavrenčič in Hohler, 2014).  
  
Preglednica 6 prikazuje priporočljivo rast in telesno maso telet oziroma plemenskih telic v 
posameznih starostnih obdobjih. 
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Preglednica 6: Normalna rast in telesna masa teleta v določenem časovnem obdobju (Lely, 2009: 27) 
Starost (mesec) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
Rast (g/dan) 600 850 900 950 900 825 750 675 625 575 500 400 250 
Telesna masa 
(kg) 
40 77 125 183 241 296 347 392 433 472 507 537 562 
 
Prehrana močno vpliva na rast in razvoj telet ter plemenskih telic in na kasnejšo 
produktivnost krav molznic. Vpliv prehrane se prične že s prehrano matere. Vse napake v 
prehrani imajo za posledico neustrezno rast in razvoj telet in sicer neustrezen razvoj okostja, 
prebavil in endokrinega sistema (Lavrenčič in Hohler, 2014).  
 
Slabo vzrejene živali nikoli ne dorastejo. Velikost oziroma prostornina prebavil je močno 
povezana s telesno maso. Prostornina prebavil pa vpliva na sposobnost živali za zauživanje 
krme. Živali večjega okvirja (telesne mase) lahko pojedo več voluminozne krme, kar 
omogoča racionalnejšo prirejo mleka. Posledično imajo živali manjšega okvirja manjša 
prebavila in manjšo sposobnost zauživanja krme, kar ima za posledico, da takšne živali ne 
morejo dosegati prirojene sposobnosti za prirejo mleka. Na odločitev kdaj bomo pripustili 
telico mora poleg starosti vplivati tudi telesna masa, velikost okvirja in kondicija živali 
(Lavrenčič in Hohler, 2014).  
 
Živali, ki so bile ob pripustu premalo razvite, v laktaciji bolj intenzivno črpajo telesne 
rezerve, kar vodi v pojav presnovnih bolezni. Prav tako se pri teh živalih pogosteje 
srečujemo s plodnostmi motnjami in posledično so te živali prej izločene iz črede. Telesna 
nerazvitost pa ima za posledico tudi  manjšo mlečnost v vseh laktacijah.  Zato moramo takšne 
živali pripuščati kasneje, ko dosežejo primerno telesno razvitost (Lavrenčič in Hohler, 
2014). 
 
Za povečanje gospodarnosti prireje mleka moramo zagotoviti primerno vzrejo plemenskih 
telic, saj se z vsakim dodatnim mesecem vzreje povečajo stroški vzreje za 50 do 60 EUR na 
mesec (Veauthier, 2013, cit. po Lavrenčič in Hohler, 2014). Pravilna vzreja plemenskih telic 
omogoča manjše število izločenih živali in posledično je za obnovo črede potrebno manjše 
število plemenskih živali. To pa nam omogoča, da lahko izmed vzrejenih telic izberemo le 
najboljše in s tem dosegamo hitrejše izboljševanje mlečnosti črede, prav tako pa s prodajo 
preostalih živali pridemo do dodatnega zaslužka. Pravilna vzreja plemenskih telic ima za 
posledico tudi manjše število težkih telitev in vitalnejša teleta (Lavrenčič in Hohler, 2014). 
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2.6 STROŠKI VZREJE PLEMENSKIH TELIC 
 
Vzreja plemenske živali (telice) povprečno traja dve leti, kar pa je povezano s stroški vzreje 
od rojstva do prve telitve. Če upoštevamo vse stroške, razen stavb, stane vzreja plemenske 
telice približno 1.500 € na žival. To predstavlja strošek ca. 4 do 5 centov na liter mleka in 
predstavlja pomembno naložbo v kvalitetno čredo. Zelo pomembno je, da omogočimo telici 
in kasneje kravi, da ostane v čredi čim dlje – čim več let kot je mogoče. Z veliko življenjsko 
proizvodnjo se amortizacijska vrednost živali (zmanjšana za preostalo vrednost krave) 
razporedi na večjo količino mleka, zaradi česar je strošek vzreje na liter mleka ustrezno 
manjši (Lavrenčič in Hohler, 2014).  
 
Lavrenčič in Hohler (2014) navajata, da so stroški vzreje telic ocenjeni na 15 do 20 % 
stroškov prireje mleka. Zaradi napak v vzreji telet in plemenskih telic jih prej izločamo iz 
črede zaradi nezadostne mlečnosti, plodnostnih motenj in zdravstvenih težav. S tem pa se 
povečujejo stroški prireje mleka. 
 
Preglednica 7: Stroški (€) vzreje telic v lastnih zgradbah in z lastno krmo (Lely, 2009: 6)   
Stroški krme 177 
     od tega mleko v prahu 45 
     od tega močna krma 132 
Stroški zdravljenja 43 
Osemenjevanje 36 
Nastilj 45 
Izguba zaradi poginov 1 
Stroški pridelave in predelave krme 590 
Delo 423 
Drugi neobdavčeni stroški 74 
Skupni stroški na telico  1.566 
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3 SKLEPI 
 
Pravilna vzreja se prične že s pravilno prehrano in oskrbo brejih krav. Novorojena teleta se 
rodijo brez pasivne zaščite zato je bistveno, da teleta čimprej po porodu zaužijejo mlezivo, 
saj vsebuje poleg hranljivih snovi tudi protitelesa. 
 
Prvo mlezivo je najkakovostnejše zato ga moramo uporabiti čimprej po rojstvu, saj njegova 
kakovost iz ure v uro pada. Prav tako pa se s časom zmanjšuje tudi prepustnost črevesne 
stene pri novorojenem teletu, kar onemogoča absorpcijo protiteles. Za doseganje zadostne 
pasivne imunosti  telet mora biti 24 oziroma 48 ur po telitvi koncentracija IgG v krvni plazmi 
večja od 10 mg/mL. 
 
Kakovost mleziva je odvisna od vsebnosti Ig v njem. V povprečju je vsebnost IgG v mlezivu 
20 do 110 g IgG/L zaradi velike razlike v kvaliteti mleziva je pomembno, da ga pred 
napajanjem testiramo. Mlezivo dobre kvalitete mora vsebovati vsaj 50 mg IgG/mL, da 
zagotavlja dobro zaščito za teleta. Kakovost mleziva lahko rejci preverijo s pomočjo 
refraktometra ali pa kolostrometra.  
 
Prav tako je priporočljivo, da novorojena teleta čimprej ločimo od matere in jih individualno 
uhlevimo zunaj boksa, da s tem onemogočimo prenos bolezni z matere na tele. individualna 
uhlevitev omogoča enostavno krmljenje in spremljanje zdravja telet. Kasnejša skupinska 
uhlevitev pa olajša delo rejca, omogoča prostorski prihranek  in socializacijo živali.  
 
Teleta odstavimo, ko imajo primerno razvit želodec in sicer ko so sposobna zaužiti 1,5 kg 
močne krme na dan, to običajno je pri telesni masi okrog 100 kg in višino vihra med 90 in 
100 cm. 
 
Preprečevanje bolezni je najbolj učinkovit in finančno ugoden ukrep pri vzreji telet, saj 
zagotavlja največ možnosti za optimalno rast in kasnejšo produktivnost živali. Glavni 
bolezni, ki se pojavita pri teletih sta pljučnica in driska, povzročata tudi največje stroške 
zdravljenja in izgube telet. 
 
Da dosegamo ustrezno prirast telet oziroma plemenskih telic moramo skozi vsa obdobja 
vzreje nudit primerno prehrano. Finančno najbolj ugodno je, da semenimo plemenske telice 
pri 13 do 14 mesecih starosti (390 do 420 kg) in telijo pri 23 do 24 mesecih starosti. 
 
Vzreja plemenske telice povprečno traja dve leti, kar je povezano s stroški vzreje, ki v 
povprečju znašajo 1.500 € na žival.   
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